


















































































































































































気 品 の あ る 著 作 を 下 手 に 模 倣 す る よ う な




























































































































































































































































































































































































































































指 摘 し て い る（1820-1829: 851 人，1830-1839: 






（Buddelmeyer-Zeitung）に は，架 空 の ベ ル リ
ン市民ブッデルマイアーの日記を模した「ブッ
デルマイアーの日記からのビラ」と題する欄が
設けられていた。その記事では，„g“ が „j“ に








　 Am 3. Januar sind die Kammern wieder 
eröffnet. Da Herr v. Mäusebach sich in 
de Wallachei befindet, so hat er keenen 
Leichenjeruch nich in de Kammern riechen 
können. Den Braten aber haben al le 
jerochen. （Buddelmeyer-Zeitung, 6. Jan. 
1851: 7）












































































1） Vgl. Eggers 1973: 9.





4） こ の 作 品 の 原 題 は Die Zeitungsschreiber
で あ る が，作 者 は こ の 語 を「 新 聞 編 集 長 」
（Zeitungsverweser）の 意 で 用 い て お り，邦 訳
もそれにしたがった。なお，18 世紀後半から
19 世 紀 中 期 に か け て は，„Zeitungsschreiber“，




1875: 23, 105; DWB 1877: 2338; Requate 1995: 132.
5） Vgl. Blühm/Engelsing 1967: 116; Meusel 1968: 
440. 
6） Vgl. Zitte 1781: 3 ; Blühm/Engelsing 1967: 116; 
Meusel 1968: 440. 
7） Vgl. Kürnberger 1991: 9 f.; Polenz 1999: 58f.; 
Elspaß 2005: 41.
8） Vgl. Zitte 1781: 26ff.; ADB Bd.28 1889: 521ff.
9） Vgl. Zitte 1781: 7 f., 18, 26. 
10） Vgl. Zitte 1781: 32ff.
11） Vgl. Blühm/Engelsing 1967: 116.









が立ち回ることで結ばれる 2 組の結婚など。Vgl. 
Schütze 1806: 5, 13f., 17, 29, 43f.; Kreißig 1966: 
117; Freytag 1994: 104.
14） Vgl. Schütze 1806: 2, 6, 13.
15） Vgl. Schütze 1806: 33, 35.
16） Vgl. Schütze 1806: 13, 22ff., 30f., 44.
17） Vgl. Schütze 1806: 39f.
18） Vgl. Schütze 1806: 21f., 43f., 46f.
19） Vgl. Kreißig 1966: 117; Freytag 1994: 104.
20） Vgl. Koszyk 1966: 225.
21） Vgl. Koszyk 1999: 906.
22） Vgl. Kreißig 1966: 114f., 120f.; Goldmann 1977: 
113; Freytag 1995: 130ff.; Gubser 1998: 177f. 
23） Vgl. Wuttke 1875: 75; ADB Bd.48 1904: 755ff.; 
Bertsch 2000: 29f.




合成語を使用している。Vgl. Engelsing 1966: 271; 










外配置の多用: „Ich kann auch gehen allein. ［…］ 
Ich will sehen, ob ich’s kann hinunterschlucken.




であると主張している。Vgl. Goldmann 1977: 116; 
Fuhrmann 1995: 174f.; Gubser 1998: 178ff., 182f., 
187; Bertsch 2000: 33; Paul 2002: 863; Schwitalla 
2006: 115ff.







う」（Freytag 1966: 25）Vgl. Bertsch 2000: 31.
29） Vgl. Bertsch 2000: 32f.






















33） Vgl. Requate 1995: 291.







る。Vgl. ADB Bd.47 1903: 699; Freytag 1966: 31f.; 
Kreißig 1966: 118ff.; Freytag 1977: 30f.; Goldmann 
1977: 114; Wehler 1987: 210f.; Nipperdey 1993a: 
593.
35） Vgl. Requate 1995: 143, 149.




みなされている。Vgl. Wuttke 1875: 68; Salomon 





も多い。Vgl. Estermann 1991: 309f.
39） Vgl. Salomon 1906b: 502, 551; Schobloch 1974: 5 ; 
Henkel 1986: 555; Obenaus 1986: 39.
40） Vgl. Wilke 2008: 190ff. 
41） Vgl. Blühm/ Engelsing 1967: 187.
42） Vgl. Nipperdey 1993b: 805; Requate 1995: 144; 
Stöber 2000: 196; Wilke 2008: 292.




























つづけた。Vgl. Lassalle 1919: 357f.; Stöber 2000: 
207.
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